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ΜΝΗΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 
(1895-1985)
Γεννημένος στα τέλη του περασμένου αιώνα στο Ζιντζίντερε, τα Φλα- 
βιανά, τής Καππαδοκίας, κράταγε άπό τή μακρά παράδοση τών Μικρασι- 
ατών, εκείνων τών λίγων πού, σάν προεξάρχοντες τοΰ χορού, διαφύλαξαν 
ακμαία συνείδηση καί καλλιέργησαν τή βαθειά γνώση τοΰ τόπου τους, 
έχοντας διαμορφωθεί μέσα στήν περιρρέουσα τών τουρκόφωνων κοιτίδων.
Ό ίδιος έγραψε για τούς συντοπίτες του: «Τήν στιγμήν κατά τήν 
οποίαν πολλαί παρά τών Ελλήνων πυκνοκατοικούμεναι περιοχαί τής 
τότε ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είχον σχολεία, αυτοί, άπό τό έτος 
1792 είχον ιδρύσει ελληνικόν σχολεϊον. ’Αβοήθητοι έκοψαν τόν όμφαλόν 
των μέ τά ίδια των τά χέρια εις τό άπόκεντρον έκείνο μέρος».
Στενός συνεργάτης τής Μέλπως Μερλιέ, δούλεψε στό Κέντρο Μικρα­
σιατικών Σπουδών τήν «ήρωική έποχή», μέ φλογερή αύταπάρνηση, εθε­
λοντής γιά πολλά χρόνια μαζί μέ άλλους, γνώστες τής παλαιός αραβικής 
ή καί τών καραμανλίδικων: Δαλλέζιο, Μαυροχαλυβίδη, Παντελίδη, Τουρ- 
γούτη, Φωστέρη.
’Ανήκε σέ μιά γενιά οριακή- θά ’λεγε κανείς ότι, κι αν άκόμα ίσχυε 
πράγματι τό φαινόμενο τής ανακύκλησης στήν ιστορία -ή ζωή μιά αέναη 
επανάληψη, κατά τις κοινότοπες αντιλήψεις-, ή γενιά αυτή, εξαίρεση 
στον κανόνα, θά παρέμενε πεισματικά μοναδική- τά ιστορικά ύλικά μέ τά 
όποια πλάστηκε άπέρρεαν άπό ένα κατεξοχήν ανεπανάληπτο σύνολο.
Ό ’Εμμανουήλ Τσαλίκογλου βίωσε τήν μεγάλη τομή τής Καταστρο­
φής, πρόλαβε νά πάρει είδηση τοΰ κόσμου πριν καί μετά. Έγνοια του, 
άπό κεϊ κι ύστερα, στάθηκε νά μετατρέψει τό συγκινησιακό αύτό φορτίο 
σέ λόγο επιστημονικό -έγχείρημα τοΰ οποίου τή σημασία μποροΰμε σή­
μερα πιό καλά νά σταθμίσουμε, άποδίδοντάς του ακέραια τήν άξια του.
Γιά όσους τόν γνώρισαν άπό κοντά, παρουσίαζε κάτι τό φαινομενικά 
ασυμβίβαστο: στις προφορικές του διηγήσεις ξετύλιγε άργά άπό μέσα 
του, σάν πακτωλός, όλες τίς ιστορίες όλων τών άνθρώπων ολόκληρης τής 
’Ανατολής -ήταν άλλωστε καί αύτός κομμάτι τους. 'Ο ίδιος πάλι, στήν 
έπιστημονική του έκφανση, τιθασεύτηκε, «ακούσε» πρώτα τό ύλικό του, 
καί έπέλεξε ένα λιτό σχήμα γιά νά εκφραστεί. Μέ σεμνότητα, άκολού- 
θησε τή δική του μοναχική ατραπό δηλώνοντας αύτοδίδακτος καί άποδύ-
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ΧΡΟΝΙΚΑ
θηκε στήν μελέτη τών κωδίκων μέ ύποδειγματική σοβαρότητα· ας θυμη­
θούμε εδώ τις έργασίες πού δημοσίευσε για τα ’Εκπαιδευτήρια τής Καισά- 
ρειας, τά «Λαογραφικά του Ζιντζΐντερέ», «Πότε έτουρκοφώνησε ή Καπ­
παδοκία».
Θά ήταν άδικο σέ παρόμοιο σημείωμα νά μή μνημονευτεί ή χάρη τού 
ανθρώπου, τό δακτυλικό του αποτύπωμα -ό,τι δηλαδή τόν καθιστούσε 
αναντικατάστατο. Προικισμένος μέ γενναιοδωρία αλλά καί απέχοντας 
κάθε λογής πατερναλισμών, αντιμετώπισε τήν είσοδο τών νεοτέρων στό 
πεδίο τών μικρασιολογικών αναζητήσεων μέ εύρυψυχία· δέν είδε σ’ αύτό 
μιάν άπειλή, άλλά τή συμβολή στήν κοινή υπόθεση.
Ή ιστορική του αίσθηση λειτουργούσε, όξύτατη, ώς τόν τελευταίο 
καιρό πού τόν έπισκεφτήκαμε στό ερημητήριό του. Κρατάμε αύτή τήν 
τελευταία εικόνα -όχι εικόνα θανάτου μά παλλόμενη άπό ζωή: στητός, 
γέρικη δρΰς, μάς μίλαγε μέ πάθος, σά νά ήθελε νά παραμεΐνει άγεφύρωτη 
ή άπόσταση πού τόν χώριζε άπό τό τέλος. Έδειχνε στό τραπέζι του πάνω 
τά χαρτιά πού τόν περΐμεναν άνάμεσά τους έκεϊνος, άπεφθος, μέ έφηβικό 
ένθουσιασμό, σχεδίαζε νά άντικρούσει γραπτά κάποιον πού έγραψε κάτι 
λίγο λαθεμένο -γιά τήν Καππαδοκία καί πάλι.
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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